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ABSTRAK
Tri Wahyuni. K7109189. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TIME TOKEN ARENDS UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN TENTANG GLOBALISASI PADA SISWA KELAS IV SD 
ANGKASA COLOMADU, KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2012/2013.
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2013.
Tujuan penelitian ini  untuk meningkatkan pemahaman tentang globalisasi 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe time token arends pada 
siswa kelas IV SD Angkasa Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 2012/2013.
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses 
penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, 
yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) 
refleksi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Angkasa Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. berjumlah 24 siswa 
yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Sumber data yang 
digunakan adalah informasi dari narasumber yaitu guru kelas IV dan siswa, hasil 
pengamatan proses dan data pembelajaran pemahaman tentang globalisasi dengan 
menerapkan model kooperatif tipe time token arends, dan dokumen resmi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan kajian 
dokumen. Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber 
data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif meliputi tiga buah komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe time token arends dapat meningkatkan pemahaman 
tentang globalisasi. Peningkatan pemahaman tersebut dapat dilihat dengan 
diperoleh nilai rata-rata sebelum tindakan (prasiklus) yaitu 63.54 dengan 
ketuntasan klasikal 37%. Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat mencapai 
71,3 dengan ketuntasan klasikal 63%. Setelah tindakan pada siklus II nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 78,8 dengan ketuntasan klasikal 85%.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe time token arends dapat meningkatkan pemahaman tentang globalisasi pada
siswa kelas IV SD Angkasa Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 2012/2013.
Kata kunci : pemahaman, time token arends, globalisasi
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ABSTRACT
Tri Wahyuni K7109189. COOPERATIVE LEARNING MODEL 
APPLICATION TYPE TIME TOKEN ARENDS TO IMPROVE 
UNDERSTANDING OF GLOBALIZATION IN FOURTH GRADE
ANGKASA ELEMENTARY SCHOOL COLOMADU, KARANGANYAR 
ACADEMIC YEAR 2012/2013. Minithesis. Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, May 2013.
The purpose of this study to improve the understanding of globalization 
using cooperative learning model time token arends in Angkasa Elementary 
School Colomadu fourth grade student, Karanganyar academic year 2012/2013.
This research shaped Classroom Action Research (CAR). The research 
process was conducted in two cycles. Each cycle consists of four stages, namely: 
(1) action planning, (2) implementation of the action, (3) observation, and (4) 
reflection. The subjects used in this study is a Angkasa Elementary School 
Colomadu fourth grade student, Karanganyar academic year 2012/2013. totaled 
24 students consisting of 19 boys and 5 girls. Source of data used is the 
information from sources that fourth grade teachers and students, observations and 
process understanding of the globalization of learning data by applying a type of 
cooperative model time token arends, and official documents. Data collection 
techniques used were observation, interview, test, and document review. To test 
the validity of the data, the researcher used triangulation of data sources and 
triangulation methods. The data analysis technique used is interactive model 
includes three components: data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions or verification.
Result of the research showed that through the application of cooperative 
learning model time token arends can improve the understanding of globalization.
Increased understanding can looking from the average values obtained before 
action (precycle) is 63.54 with 37% classical completeness. In the first cycle, the 
average grade increased to 71.3 with 63% classical completeness. After the 
second cycle of the action class average value increased to 78.8 with 85% 
classical completeness.
Conclusion of this research is the application of cooperative 
learning model time token arends type can improve understanding of globalization 
on Angkasa Elementary School Colomadu fourth grade students, Karanganyar 
academic year 2012/2013.
Keywords: understanding, time token arends, globalization
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